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Kesuksesan salah satu Dinasti politik yang berkembang di Banten tidak 
lepas dari peran Kampanye dan tim pemenangan. Dinasti terbesar yang ada di 
Provinsi Banten adalah dinasti yang diprakarsai oleh H. Tb. Chasan Sochieb 
yang merupakan Ayah Kandung Rt. Atut Chosiyah. Sejak Atut dan Adiknya 
ditangkap oleh KPK, kepercayaan masyarakat Banten menurun drastis terhadap 
anggota keluarga ini. Oleh karena itu PILEG 2014 adalah pemilihan calon 
anggota Legislatif terberat bagi keluarga Atut Choisiyah. Dalam segala 
kesulitannya, 4 orang anggota keluarga yang merupakan Anak dan Menantu Atut 
Chosiyah masih tetap terpilih untuk mewakili suara rakyat Banten tanpa 
menggunakan money politics. Dua diantaranya adalah Andika Hazrumy dan 
Istrinya, Adde Rosi Choerunisa.  
Penelitian ini membahas bagaimana strategi dan tahapan kampanye yang 
dilakukan oleh Andika dan Adde Rosi dalam memenangkan PILEG di Banten. 
penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menganalisa dengan teori kampanye 
yang dikemukakan oleh Rogers dan Storey dimana dengan teori ini peneliti 
berusaha menyingkap strategi apa yang digunakan, bagaimana tahapan 
kampanye yang dilakukan dan sejauh mana Tim Pemenangan mengambil peran 
dalam mengkoordinir suara masyarakat Banten yang mayoritas sudah menilai 
negatif terhadap keluarga ini. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam 
penelitian adalah tim sukses, kader partai, pengamat, dokumen serta arsip 
dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara. 
Berdasarkan hasil temuan di lapangan selain kampanye yang baik yang 
telah dilaksanakan Andika dan Adde Rossi, Loyalitas jaringan keluarga yang 
dinamakan Relawan Banten Bersatu adalah kunci dari keluarga ini. Loyalitas 
yang terjaga dan terorganisasi dengan baik menjadi dasar dari kemenangan yang 
diraih oleh anggota keluarga ini pada tiap pemilihan, baik kepala daerah maupun 
anggota legislatif. Jaringan komunitas yang dibentuk sejak lama dan selalu 
dijaga dengan baik menghasilkan sebuah loyalitas pada keluarga yang pada 
akhirnya menjadi basis massa yang mendukung suara keterpilihan Andika dan 
Adde Rosi pada PILEG 2014. 
Kampanye yang baik akan lebih efektif hasilnya jika dibarengi 
Pembangunan sebuah jaringan massa yang mengakar hingga tingkat terendah 
suatu pemerintahan. Dengan luasnya jaringan dan kesetiaan orang-orang yang 
berada di dalan jaringan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap opini 
masyarakat di sekitarnya. 
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The success of a political dynasty that flourished in Banten can not be 
separated from the role of Campaign and the winning team. The greatest dynasty 
in Banten Province is the dynasty that initiated by H. Tb. Chasan Sochieb which is 
the father of Rt. Atut Chosiyah. Since Atut and her younger brother were arrested 
by the KPK, Banten’s public confidence are decreased dramatically against the 
members of this family. Therefore PILEG 2014 was the toughest selection of 
Legislative candidates for the members of the Atut Choisiyah’s family. In all his 
difficulties, 4 members of the family, which is the Son and Daughter in law of Atut 
Chosiyah still elected to represent the voice of the people of Banten without using 
money politics. Two of them are Andika Hazrumy and his wife, Adde Rosi 
Choerunisa.  
This study discusses how the strategy and stages of the campaign 
conducted by Andika and Adde Rosi in winning PILEG in Banten. This study is 
using a descriptive qualitative research, analyze within Campaign Theory by 
Rogers and Storey in which researchers sought to discover what strategies to use, 
how is the stage of a campaign conducted and the extent to which the winning 
team taking a role in coordinating the majority of Banten’s voice who have 
considered negative for this family. 
Based on Field Finding, besides the Good Campaign done by Andika and 
Adde Rosi, the loyalty of the family’s network called Relawan Banten Bersatu is 
the main key of this family. The Loyalty that is well maintained and well 
organized become the base of the the victory obtained by the family members at 
each election, both the head of the region or members of the legislative elections. 
Community network that established since a long time ago and always kept well 
produce a loyalty to the family which eventually became a mass base that 
supports election vote for Andika and Adde Rosi in PILEG 2014. 
A good campaign will more efectively if accompany by the construction of 
a network of deep-rooted mass to the lowest level of a government.With its wide 
network and allegiance of the people who are on a network must be very 
influential on public opinion and in the vicinity. 
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